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УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства юстиции
Российской Федерации
от 6 июня 2014 № 123
 
П О Л О Ж Е Н И Е
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
БЮДЖЕТНЫХ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение об организации на-
учно-методического обеспечения (далее – 
НМО) судебной экспертизы в федеральных 
бюджетных судебно-экспертных учрежде-
ниях Министерства юстиции Российской 
Федерации (далее – Положение)  опреде-
ляет порядок организации научно-методи-
ческого обеспечения судебной экспертизы 
в федеральных бюджетных судебно-экс-
пертных учреждениях Министерства юсти-
ции Российской Федерации: федерального 
бюджетного учреждения Российского фе-
дерального центра судебной экспертизы 
при Министерстве юстиции Российской 
Федерации (далее РФЦСЭ), федеральных 
бюджетных учреждений региональных цен-
тров судебной экспертизы Министерства 
юстиции Российской Федерации (далее 
– РЦСЭ), федеральных бюджетных учреж-
дений лабораторий судебной экспертизы 
Министерства юстиции Российской Фе-
дерации (далее - ЛСЭ) путем разработки, 
валидации и внедрения методических ма-
териалов по производству судебной экс-
пертизы, научно-технических средств су-
дебной экспертизы, учебных программ по 
экспертным специальностям.
1.2. НМО организуется с целью дости-
жения объективных и научно обоснованных 
результатов судебных экспертиз и эксперт-
ных исследований, создания единого на-
учно-методического подхода к экспертной 
практике и подготовке работников РФЦСЭ, 
РЦСЭ, ЛСЭ по экспертным специальностям.
1.3. НМО представляется в следующих 
формах:
- методические материалы по произ-
водству судебной экспертизы;
- научно-технические средства судеб-
ной экспертизы;
- учебные программы подготовки по 
экспертным специальностям.
1.4. НМО создается путем выполнения 
научно-методических работ (далее НМР), 
задачами которых являются:
- развитие теоретических и методоло-
гических основ судебной экспертизы;
- формирование новых родов и видов 
судебных экспертиз;
- разработка новых методических ма-
териалов и совершенствование применя-
емых в экспертной практике методических 
материалов по производству судебной экс-
пертизы, научно-технических средств су-
дебной экспертизы;
- разработка и совершенствование 
учебных программ подготовки по эксперт-
ным специальностям.
1.5. В НМО могут быть включены ме-
тодические материалы по производству 
судебной экспертизы, научно-технические 
средства судебной экспертизы, учебные 
программы подготовки по экспертным спе-
циальностям, разработанные вне рамок 
НМР, в том числе в иных организациях, после 
проведения валидации, подтверждающей 
пригодность их использования в судебно-
экспертной практике, и утверждения Науч-
но-методическим советом при РФЦСЭ (да-
лее НМС).
1.6. Все мероприятия по организации 
НМР, валидации методических материалов 
по производству судебной экспертизы, вне-
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дрению НМО в экспертную практику СЭУ 
осуществляется на плановой основе. 
Валидация методических материа-
лов по производству судебной экспертизы 
и внедрение НМО, указанных в п. 1.5, может 
осуществляться вне плана.
1.7. Основными принципами планиро-
вания НМР являются:
- научная обоснованность планов;
- системность и комплексность плани-
руемых заданий;
- оптимальность и непрерывность пла-
нирования;
- директивность и единство разработ-
ки и выполнения планов. 
1.8. В НМР принимают участие РФЦСЭ, 
РЦСЭ, ЛСЭ. В коллектив исполнителей темы 
могут быть включены представители других 
организаций. 
1.9. Ответственным судебно-эксперт-
ным учреждением по НМО является РФЦСЭ.
 В РФЦСЭ осуществляется следующая 
работа:
- планирование и координация НМР, 
проводимых в РФЦСЭ, РЦСЭ, ЛСЭ;
- научное руководство наиболее важ-
ными (в том числе перспективными) темами 
НМР;
- контроль за выполнением НМР;
- валидация и внедрение методиче-
ских материалов по производству судебной 
экспертизы;
- рассмотрение и внедрение в эксперт-
ную практику научно-технических средств 
судебной экспертизы, учебных программ 
подготовки по экспертным специальностям;
- публикация методических материа-
лов по производству судебной экспертизы;
- подготовка «Информационного бюл-
летеня новых методических разработок, 
рекомендованных к внедрению в практику 
судебно-экспертных учреждений Министер-
ства юстиции Российской Федерации»;
- анализ и оценка эффективности ис-
пользования НМО в РФЦСЭ, РЦСЭ, ЛСЭ.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ НМР
2.1. НМР в РФЦСЭ, РЦСЭ, ЛСЭ прово-
дится в соответствии:
-  с Планом основных научно-методи-
ческих работ в области судебной экспертизы 
(далее – План), утверждаемым РФЦСЭ.
- с полугодовыми планами работы 
РЦСЭ, ЛСЭ и структурных подразделений 
РФЦСЭ, в которых предусмотрены разделы 
по НМР.
2.2. В План включаются НМР, обеспе-
чивающие решение актуальных научно-ме-
тодических проблем в области судебной 
экспертизы.
В Плане указываются: наименование 
темы, содержание задания; сроки выполне-
ния; ожидаемые результаты, форма «выхо-
да» по темам и заданиям.
2.3. Проект Плана готовит РФЦСЭ и 
представляет в Минюст России на согласо-
вание. 
2.4. Основанием включения в План яв-
ляется записка о НМР (далее – записка) в ко-
торой указываются:
- наименование проблемы (темы) НМР, 
планируемой к разработке;
- научный руководитель и исполнители 
по теме НМР с указанием места работы;
- обоснование актуальности, практи-
ческой значимости и новизны проведения 
исследований по заявляемой теме НМР;
- ожидаемые результаты исследова-
ния;
- наименование организации, где пла-
нируется провести валидацию подготовлен-
ных методических материалов по производ-
ству судебной экспертизы;
- источник и порядок финансирования 
исследований, используемая материально-
техническая база;
- другие возможные условия и требо-
вания.
2.5. К Записке прилагаются рабочая 
программа, две внешние рецензии на запи-
ску.
2.6. Рабочая программа включает сле-
дующие разделы: цель НМР, задачи НМР, 
этапы НМР (задания) с указанием сроков 
выполнения, сведения об исполнителях - ко-
личество исполнителей (экспертный состав 
и обслуживающий персонал).
 2.7. Рецензия включает следующие 
разделы: анализ актуальности, теоретиче-
ской и практической значимости и новизны 
исследований по заявляемой теме НМР, со-
ответствие записки и рабочей программы 
(по всем пунктам) объему, целям и задачам, 
поставленным в НМР. Рецензия утверждает-
ся руководителем организации, в которой 
работает рецензент. 
2.8. Записка по теме НМР готовится на 
основе анализа и обобщения потребностей 
экспертной, судебной и следственной прак-
тики в определенных видах НМО судебной 
экспертизы.
2.9. Записки с приложениями для 
формирования проекта Плана принимаются 
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к рассмотрению в РФЦСЭ ежегодно до 01 
сентября.
В течение 30 дней после поступления 
проводится их обсуждение в соответствую-
щих секциях НМС. По результатам обсужде-
ния составляется протокол, который пред-
ставляется на рассмотрение НМС.  НМР 
включается в проект Плана в случае положи-
тельного решения НМС.
2.10. Сформированный проект Плана 
выносится на обсуждение Ученого совета 
РФЦСЭ. После одобрения Ученым советом 
РФЦСЭ План вместе с пояснительной запи-
ской к нему направляется на согласование 
в Минюст России. Согласованный План ут-
верждается приказом РФЦСЭ.
Пояснительная записка к Плану состо-
ит: из общей характеристики тем, количе-
ства тем и заданий, конкретных форм выход-
ных материалов, завершающихся тем.
2.11. Организация НМР в РЦСЭ, ЛСЭ 
осуществляется в соответствии с пунктами 
2.4 – 2.9 Положения. Утверждение тематики 
НМР в РЦСЭ, ЛСЭ осуществляется руково-
дителями РЦСЭ или ЛСЭ соответственно.
2.12. Координация тематики НМР в 
РЦСЭ, ЛСЭ возлагается на РФЦСЭ. Для 
осуществления этой работы руководители 
РЦСЭ, ЛСЭ направляют тематику НМР на со-
гласование в РФЦСЭ, где она рассматрива-
ется на соответствующих секциях НМС. 
2.13.По окончании календарного года 
в РФЦСЭ, РЦСЭ, ЛСЭ готовятся итоговые 
материалы:
протокол испытаний НМР, включаю-
щий определение достоверности получае-
мых результатов, воспроизводимости, допу-
стимости применения в судопроизводстве;
по завершенным темам – авторский 
вариант методических материалов по судеб-
ной экспертизе.
3. ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ МА-
ТЕРИАЛОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СУДЕБНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ И ВНЕДРЕНИЕ НМО
3.1. Валидация методических матери-
алов по производству судебной экспертизы 
(далее – валидация) проводится для уста-
новления их пригодности при производстве 
конкретного направления судебных экспер-
тиз и экспертных исследований; для обе-
спечения единого научно-методического 
подхода и системы менеджмента качества в 
РФЦСЭ, РЦСЭ, ЛСЭ.
3.2. В процессе валидации готовится 
отчет, содержащий описание плана вали-
дации, проведенных экспериментальных 
работ, выводы по валидации. В случае по-
ложительного вывода по валидации методи-
ческие материалы рекомендуются к внедре-
нию в экспертную практику.
Отчет о валидации рассматривается 
на соответствующей секции НМС и пред-
ставляется на утверждение в НМС.
3.3. Валидация осуществляется непо-
средственными исполнителями НМР, пред-
ставителями РФЦСЭ, РЦСЭ, ЛСЭ и иных ор-
ганизаций, обладающими соответствующей 
квалификацией и опытом.
3.4. Валидация методических матери-
алов, разработанных вне Плана, организует-
ся РФЦСЭ на основе рассмотрения соответ-
ствующих заявлений и проводится согласно 
п.3.2 Положения.
3.5. НМС рассматривает протокол сек-
ции НМС и утверждает отчет о валидации.
3.6 Публикация методических матери-
алов осуществляется РФЦСЭ в соответствии 
с ежегодным Тематическим планом выпуска 
ведомственных изданий в области судебной 
экспертизы на основе решения НМС.
3.7. Методические материалы, реко-
мендованные в установленном порядке к 
внедрению в экспертную практику РФЦСЭ, 
РЦСЭ, ЛСЭ, после опубликования включа-
ются в «Информационный бюллетень новых 
методических разработок, рекомендован-
ных к внедрению в практику судебно-экс-
пертных учреждений Министерства юстиции 
Российской Федерации».
3.8. Рассмотрение научно-техниче-
ских средств судебной экспертизы, учебных 
программ подготовки по экспертным спе-
циальностям осуществляется на соответ-
ствующей секции НМС и представляется на 
утверждение в НМС. Решение вопроса об их 
внедрении в экспертную практику осущест-
вляется после утверждения НМС.
